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A study on classroom teaching:  
Theory and Practice in Pre-school Education.
Tsuneyasu NAKASHIMA
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 With the goal of improving the effectiveness of a Theory and Practice in Pre-school Education course, students 
who had completed their practice teaching responded to a survey investigating whether or not kindergartens, in 
actual practice, follow the educational guidelines established by the government. Results reveal that the majority 
of kindergartens do observe the basic principles of the educational guidelines. However, some aspects of the issue 
remain unclear and it will be necessary to improve the method of investigation in the future.
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䠄 䠍 䠅 ⮬Ⓨⓗ䞉 ୺యⓗάື䛸 䛧䛶䛾䛂 㐟䜃䛃 䛜㔜ど䛥䜜䛶䛔䜛䛛䚹䚷
䠄 䠎 䠅 ㄢᴗⓗάື䛸 㐟䜃άື䛸 䛜༊ู䛥䜜䛶䛔䜛䛛䚹
䠄 䠏 䠅 㐟䜃䛻䛚䛔䛶䠈 ពᅗⓗ䛺ᣦᑟ䞉 ᥼ຓ䛜⾜䜟䜜䛶䛔䜛䛛䚹
䠎䠊 ⎔ቃ䜢㏻䛧䛶䛾ᩍ⫱䛾ᐇ㝿
䠄 䠍 䠅 ᪋タෆ䛻䛚䛡䜛ពᅗⓗ䞉 ィ⏬ⓗ䛺⎔ቃタᐃ䛜⾜䜟䜜䛶䛔䜛䛛䚹
䠄 䠎 䠅 ⮬↛䛻ぶ䛧䜐ಖ⫱䛜⾜䜟䜜䛶䛔䜛䛛䚹
䠄 䠏 䠅 ಖ⫱⪅䜒⎔ቃ䛾୍㒊䛷䛒䜛䛸 䛧䛶䠈䛂 ඛ⏕䛃 䛸 䛧䛶┤᥋ⓗ䛻ᣦᑟ䛩䜛䜘䜚 䜒 䠈 㐟䜃┦ᡭ䛾୍ே䛸 䛧䛶䠈 㛫᥋ⓗ䛻᥼ຓ䛩䜛
䜘䛖 䛺㛵䜟䜚 䜢ᣢ䛸 䛖 䛸 䛧䛶䛔䜛䛛䚹
䠏䠊 ᚰ᝟䞉 ពḧ䞉 ែᗘ䜢⫱䛶䜛ಖ⫱䛾ᐇ㝿
䠄 䠍 䠅 ᚰ᝟䞉 ពḧ䞉 ែᗘ䜢⫱䛶䜛ಖ⫱䛜㔜ど䛥䜜䛶䛔䜛䛛䚹
䠄 䠎 䠅 ᖺ㱋䛤䛸 䛻䠈 䜽 䝷䝇඲య䛾฿㐩┠ᶆ䛜タᐃ䛥䜜䛶䛔䜛䛛䚹
䠐䠊 ከᵝ䛺ಖ⫱ᙧែ䛾ᐇ㝿䠄 䜽 䝷䝇ู䠈 ಶேู䠈 ␗ᖺ㱋䛺䛹䠅
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䠄 䠍 䠅 ᩍ⫱ⓗ䛻ពᅗ䛥䜜䛯䠈 ᙧែ䛾␗䛺䜛ಖ⫱䛜⾜䜟䜜䛶䛔䜛䛛䚹
䠑䠊 㞟ᅋⓗಖ⫱䛾ᐇ㝿
䠄 䠍 䠅 Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛹䛖 䛧䛾㛵䜟䜚 䜢䠈 ✚ᴟⓗ䛻ಁ䛩ಖ⫱䛜⾜䜟䜜䛶䛔䜛䛛䚹
䠄 䠎 䠅 䜒䜑䛤䛸 䞉 䜆䛴䛛䜚 ྜ䛔䛜⏕䛨䛯᫬䛻䠈 ⮬ศ䛯䛱䛷ゎỴ䛩䜛ຊ䜢ᇵ䛖 䛯䜑䛾ಖ⫱䛜⾜䜟䜜䛶䛔䜛䛛䚹
䠄 䠏 䠅 䜾䝹䞊䝥άື䜢⾜䛳䛶䛔䜛䛛䚹
䠄 䠐 䠅 ᙜ␒άື䜢⾜䛳䛶䛔䜛䛛䚹
䠒䠊 ⤮ᮏ䛾ㄞ䜏⪺䛛䛫䛾ᐇ㝿
䠄 䠍 䠅䛂 䛴䛺䛞ಖ⫱䛃 䛷䛿䛺䛔䠈 ㄞ䜏⪺䛛䛫䛾ಖ⫱䛜⾜䜟䜜䛶䛔䜛䛛䚹
䠄 䠎 䠅 ㄞ䜏⪺䛛䛫୰䛾Ⓨゝ䜢ㄆ䜑䛶䛔䜛䛛䚹
䠄 䠏 䠅 ㄞ䜏⪺䛛䛫ᚋ䛻䠈 Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛻㉁ၥ䜢䛧䛶䛔䜛䛛䚹
䠄 䠐 䠅 ๻㐟䜃䜈䛾ᒎ㛤䛜ぢ䜙䜜䜛䛛䚹 䛒䜛䛔䛿⮬⏤㐟䜃䛾୰䛷䠈 ๻㐟䜃䛜ぢ䜙䜜䜛䛛䚹
䠓䠊 ᅬ┠ᶆ䠈 ≉Ⰽ䛒䜛ಖ⫱䛾ᐇ㝿
䠄 䠍 䠅 ᅬ┠ᶆ䠈 ᅬ䛾≉Ⰽ䛒䜛ಖ⫱䛻ἢ䛳䛶䠈 ᅬ඲య䛾ಖ⫱䛜ᒎ㛤䛥䜜䛶䛔䜛䜘䛖 䛻ぢ䛘䜛䛛䚹
䠔䠊 䛭䛾௚䠄 㡯┠䜢⮬⏤グ㏙䛷ิᣲ䠅
䠏䠊 ⤖ᯝ䛸 ⪃ᐹ
䚷 䝏䜵䝑 䜽 䝸 䝇䝖 䛾㞟ィ⤖ᯝ䜢⾲䠎 䛻♧䛩䚹 䝏䜵䝑 䜽 䝸 䝇䝖 䛿䠈 ᗂ⛶ᅬᩍ⫱ᐇ⩦䜢⾜䛳䛯ཷㅮ⪅ 55ྡ඲ဨ
䛛䜙ᅇ཰䛧䛯䛜䠈୍㒊䛻グධ₃䜜䛜䛒䛳䛯䛯䜑䛻䠈ྜィᩘ䛜 55ྡ䛻‶䛯䛺䛔㡯┠䛜䛒䜛䚹 ྛ㡯┠䛾ྜィᩘ䛸 䠈
䛂 䛿䛔䛃 䜈䛾ᅇ⟅ᩘ䛸 䛂 䛔䛔䛘䛃 䜈䛾ᅇ⟅ᩘ䛸 䜢㊊䛧䛯ᩘ䛸 䛾ᕪ䛿䠈䛂 䜟䛛䜙䛺䛔䛃 䛸 ᅇ⟅䛧䛯ᩘ䛷䛒䜛䚹 ኱
㡯┠䛾ෆ䠈 ๓༙䛾 4㡯┠䛜ᗂ⛶ᅬᩍ⫱せ㡿䛾ෆᐜ䛻┤᥋㛵ಀ䛧䛶䛔䜛䛾䛷䠈 䜎䛪䛣䜜䜢୍ᣓ䛧䛶⤖ᯝ䜢᳨ウ
䛧䛶䜏䜛䚹 䛯䛰䛧๓⠇䛻䛚䛔䛶ㄝ᫂䛧䛯䜘䛖 䛻䠈㡯┠䛾䠍 䠉 ( 䠎 ) 䛸 䠏 䠉 ( 䠎 )䛿䠈⌧⾜䛾ᩍ⫱せ㡿䛻ἢ䛳䛶
䛔䜛䛸 䛿୍ᴫ䛻ゝ䛘䛺䛔䛯䜑䠈 䛣䜜䜢㝖䛔䛯䠓 䛴䛾ᑠ㡯┠䛾䛩䜉䛶䛻䛴䛔䛶䠈䛂 䛿䛔䛃 䛸 ᅇ⟅䛥䜜䛶䛔䜜䜀䠈
䛭䛾ᅬ䛿ᩍ⫱せ㡿䛻ἢ䛳䛯ಖ⫱䛜⾜䜟䜜䛶䛔䜛䛣 䛸 䛻䛺䜛䚹 ୍▌䛧䛶䠈䛹䛾㡯┠䛻䛴䛔䛶䜒 䠈ከ䛟 䛜䛂 䛿䛔䛃
䛸 ᅇ⟅䛧䛶䛔䜛䛣 䛸 䛜䜟䛛䜛䛜䠈䠍 䠉 ( 䠏 ) 䛸 䠐 䠉 ( 䠍 )䛻䛴䛔䛶䛿䠈 ᅽಽⓗ䛻䛂 䛿䛔䛃 䛜ከ䛔䛸 䛿ゝ䛘䛪䠈
䛸 䜚 䜟䛡๓⪅䛻䛴䛔䛶䛿䠈䛂 䛿䛔䛃 䛸 䛂 䛔䛔䛘䛃 䛾ẚ⋡䛜䜋䜌䠎 䠖 䠍 䛸 䛺䛳䛶䛔䜛䚹
䚷 ๓༙䛾㝖እ䛥䜜䛯ୖ䛾䠎 䛴䛾ᑠ㡯┠䛸 䠈 ᩍ⫱せ㡿䛾ෆᐜ䛸 䛿┤᥋㛵䜟䜚 䛜䛺䛔ᚋ༙䛾䠐 䛴䛾኱㡯┠䛾ෆ䠈
䠓 䠉 ( 䠍 )䜢㝖䛔䛯䠏 䛴䛾㡯┠䛿䠈➹⪅䛾⪃䛘䜛㔜せ஦㡯䛸 䛧䛶ᤵᴗ䛾୰䛷ヰ䛧䛯䜒䛾䛷䛒䜛䚹 䛣䜜䜙䛾 11
䛾ᑠ㡯┠䛻䛴䛔䛶䠈 ḟ䛻᳨ウ䛩䜛䚹 䛣 䛣䛷䛿䠔 㡯┠䛻䛚䛔䛶䛂 䛿䛔䛃 䛾ᅇ⟅䛜ከ䛟 䠈䠍 㡯┠䛻䛚䛔䛶䛂 䛿䛔䛃
䛸 䛂 䛔䛔䛘䛃 䛾ᅇ⟅䛜ᣕᢠ䛧䠈䠎 㡯┠䛻䛚䛔䛶䛂 䛔䛔䛘䛃 䛾ᅇ⟅䛜ከ䛔䚹
䚷䛂 䛿䛔䛃 䛾ᅇ⟅䛜ከ䛔䠔 㡯┠䛾ෆ䠈䠏 䠉 ( 䠎 ) 䛸 䠒 䠉 ( 䠍 )䛾䠎 㡯┠䛻䛴䛔䛶䛿䠈䛂 䜟䛛䜙䛺䛔䛃 䛾ᅇ⟅䛜ከ
䛛䛳䛯䛯䜑䛻䠈䛂 䛿䛔䛃 䛾ᅇ⟅ᩘ䛜༙ᩘ䜋䛹䛧䛛䛺䛔䛜䠈䛂 䛔䛔䛘䛃 䛾ᅇ⟅䛸 䛾┦ᑐẚ䛷䛿䠈䛂 䛿䛔䛃 䛜ከ䛔䛸
ゝ䛘䜛䚹 ๓⪅䛷䛿䛂 䛔䛔䛘䛃 䛾ᅇ⟅䛜ぢ䜙䜜䛪䠈 ᚋ⪅䛷䛿䜋䜌䠎䠖 䠍 䛸 䛺䛳䛶䛔䜛䚹䛂 䜟䛛䜙䛺䛔䛃 䛾ᅇ⟅䛜
ከ䛔㡯┠䛜ฟ䛶䛝䛯䛾䛿䠈 ▷ᮇ㛫䛾ᐇ⩦䛷ほᐹ䛷䛝䜛ෆᐜ䛾㝈⏺䛻䜘䜛䛸 ⪃䛘䜙䜜䜛䚹
䚷䛂 䛔䛔䛘䛃 䛾ᅇ⟅䛜ከ䛛䛳䛯㡯┠䛿䠒 䠉 ( 䠐 ) 䛸 䠔 䠉 ( 䠍 )䛷䛒䜚 䠈 䛔䛪䜜䜒ᅽಽⓗ䛺ᩘ䛷䛒䜛䚹
䚷 䝏䜵䝑 䜽 䝸 䝇䝖 䛻ᣲ䛢䛯㡯┠䛿䛩䜉䛶䠈 ⌧⾜䛾ᗂ⛶ᅬᩍ⫱せ㡿䛻ἢ䛳䛯ෆᐜ䛷䛒䜛䛛䠈 ➹⪅䛾❧ሙ䛷ᮃ䜎
䛧䛔䛸 ⪃䛘䜙䜜䜛ෆᐜ䛷䛒䜚 䠈 ኱㡯┠䛾䠓 䛻䛴䛔䛶䛿䠈 ᫂☜䛷୍㈏ᛶ䛾䛒䜛ಖ⫱䛜䛺䛥䜜䛶䛔䜛䛛䛹䛖 䛛䜢
ၥ䛖 䛶䛔䜛䛾䛷䠈 䛹䛾䜘䛖 䛺䜹䝸 䜻䝳䝷䝮ほ䛻❧䛳䛶䛔䜛䛛䛹䛖 䛛䛻䛛䛛䜟䜙䛪䠈 䛭䛖 䛒䜛䜉䛝䛷䛒䜛㡯┠
䛷䛒䜛䚹 䛣䛾ᇶ‽䛛䜙 䠈䛂 䛿䛔䛃 䛸 ⟅䛘䛯㡯┠䛜ከ䛡䜜䜀ከ䛔䜋䛹䠈䛂 ᮃ䜎䛧䛔䛃 ಖ⫱䛜⾜䜟䜜䛶䛔䜛䛸 ホ౯
䛷䛝䜛䚹 ୖ䛾⤖ᯝ䜘䜚 䠈 ⤖ㄽ䛸 䛧䛶䠈 ᗂ⛶ᅬᩍ⫱せ㡿䛾ෆᐜ䛻┤᥋㛵䜟䜛䛛䛹䛖 䛛䛻䛛䛛䜟䜙䛪䠈 Ꮫ⏕䛜ᐇ
⩦䛧䛯ᗂ⛶ᅬ䛿䠈 ᴫ䛽ᮃ䜎䛧䛔ಖ⫱䛜⾜䜟䜜䛶䛔䜛䛸 ゝ䛘䜛䚹
䚷 䛯䛰䛧኱㡯┠䛾䠏 䛻䛴䛔䛶䛿䠈 ᣲ䛢䜙䜜䛶䛔䜛䠎 䛴䛾ᑠ㡯┠䛜ᑐ❧䛩䜛䜹䝸 䜻䝳䝷䝮ほ䛻❧䛳䛶䛔䜛䛣 䛸
䜢᝿ᐃ䛧䛶䛔䛯䚹 䛩䛺䜟䛱ᑠ㡯┠䛾 ( 䠍 䠅 䛿ඣ❺୰ᚰ୺⩏䛻❧⬮䛧䛶䛔䜛⌧⾜䛾᪂せ㡿䛾኱䛝䛺≉Ⰽ䛸 䛺䛳
䛶䛔䜛䜒䛾䛷䛒䜚 䠈( 䠎 䠅䛿ᪧせ㡿䛜❧⬮䛧䛶䛔䛯䛸 ⪃䛘䜙䜜䜛⣔⤫୺⩏䛾኱䛝䛺≉Ⰽ䛷䛒䜛䚹 䛩䛺䜟䛱ᖹ➼
୺⩏䛻❧⬮䛩䜛⣔⤫୺⩏䛿䠈 Ⓨ㐩ᚰ⌮Ꮫ䛻䛚䛡䜛Ⓨ㐩ẁ㝵ㄽ䛻❧⬮䛧䛶䠈 ಖ⫱ィ⏬䜢❧䛶䜛㝿䛻䠈 ᖺ㱋ู䛾
䜽 䝷䝇䛤䛸 䛻⤫୍ⓗ䛺฿㐩┠ᶆ䜢タᐃ䛩䜛䚹 䛭䛣䛷⏕䛨䜛㐩ᡂᗘ䛾ಶேᕪ䛿䠈 ಖ⫱䛾୰䛷ྍ⬟䛺㝈䜚 ᇙ䜑䜙
䜜䜛䜉䛝䜒䛾䛸 ぢ䛺䛥䜜䜛䚹 ᩍ⫱䛜Ⓨ㐩䛻ඛ⾜䛩䜛䛸 䛔䛖 䠈 ᩍ⫱䠄 ಖ⫱⪅䠅 ୺ᑟ䛾⪃䛘᪉䛷䛒䜛䚹
䚷 ᑐ䛩䜛ඣ❺୰ᚰ୺⩏䛿䠈 ⬟ຊᕪ䜢ྵ䜐䠈 ⏕䜎䜜䛺䛜䜙䛾ಶᛶ䜢๓ᥦ䛻䛩䜛⬟ຊ୺⩏䛾⪃䛘᪉䜢᥇䜚 䠈 䛭䛾
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ಖ⫱ᣦᑟㄽᤵᴗᐇ㊶◊✲
⣧⢋䛺ᙧែ䛻䛚䛔䛶䛿䠈 ᩍ⫱䛸 䛔䛖 እ䛛䜙䛾ᣦᑟ䛷䛿䛺䛟 䠈 Ꮚ䛹䜒⮬㌟䛻ෆᅾ䛩䜛⮬ᕫⓎ㐩ຊ䛜Ⓨ㐩䛾ཎື
ຊ䛷䛒䜛䛸 ⪃䛘䛶䠈 䜹䝸 䜻䝳䝷䝮୙せㄽ䠄 䝜 䞁䜹䝸 䜻䝳䝷䝮䠅 䛾❧ሙ䜢᥇䜛䚹䛂 ᚰ᝟䞉 ពḧ䞉 ែᗘ䜢⫱䛶䜛ಖ
⫱䛃 䛜䛺䛬ඣ❺୰ᚰ୺⩏䛻⏤᮶䛩䜛䛛䛸 䛔䛘䜀䠈 ಖ⫱⪅୺ᑟ䛻䜘䜛฿㐩┠ᶆ䛾㐩ᡂ䜢㔜ど䛩䜛⣔⤫୺⩏䛻ᑐ
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⾲䠎 ᐇ⩦ᗂ⛶ᅬಖ⫱ᣦᑟෆᐜ䝏䜵䝑䜽䝸 䝇䝖 㞟ィ⤖ᯝ  
㡯┠ ᅇ⟅ᩘ  䛿䛔  䛔䛔䛘    㡯┠ෆᐜ    
1       㐟䜃䜢㏻䛧䛶䛾ᣦᑟ䛾ᐇ㝿   
1 - 1 55 43 0     
1 - 2 55 38 6     
1 - 3 55 32 15       
2       ⎔ቃ䜢㏻䛧䛶䛾ᩍ⫱䛾ᐇ㝿  
2 - 1 54 35 7     
2 - 2 55 36 8     
2 - 3 55 45 1       
3       ᚰ᝟䞉 ពḧ䞉 ែᗘ䜢⫱䛶䜛ಖ⫱䛾ᐇ㝿  
3 - 1 55 39 1     
3 - 2 55 23 0       
4       ከᵝ䛺ಖ⫱ᙧែ䛾ᐇ㝿   
4 - 1 53 26 10       
5       㞟ᅋⓗಖ⫱䛾ᐇ㝿   
5 - 1 54 35 2     
5 - 2 55 40 4     
5 - 3 55 24 23     
5 - 4 55 46 4       
6       ⤮ᮏ䛾ㄞ䜏⪺䛛䛫䛾ᐇ㝿  
6 - 1 55 27 14     
6 - 2 55 40 4     
6 - 3 55 32 14     
6 - 4 55 4 40       
7       ᅬ┠ᶆ䠈≉Ⰽ䛒䜛ಖ⫱䛾ᐇ㝿  
7 - 1 54 42 2       
8       ಖ⫱ሙ㠃䛷䛾ほᐹグ㘓䛾ᐇ㝿  
8 - 1 55 8 42       
䛧䛶䠈 ඣ❺୰ᚰ୺⩏䛿⯆࿡䞉 㛵ᚰ䛻䜘䛳䛶ྲྀ䜚 ⤌䜐ពḧ䜔ែᗘ䛜ᙧᡂ䛥䜜䜜䜀䠈 ⮬䛪䛸 Ⓨ㐩䛜䛭䛾ᚋ䛻⤖ᯝ
䛸 䛧䛶௜䛔䛶䛟 䜛䛾䛷䛒䛳䛶䠈䛂 ௒ఱ䛜䛷䛝䛶ఱ䛜䛷䛝䛺䛔䛛䛃 䛸 䛔䛖 ၥ㢟䛿䠈䛥䜋䛹㔜せ䛷䛿䛺䛔䛸 ⪃䛘䜛
䛛䜙䛷䛒䜛䚹 䜐䛧䜝㔜せ䛺䛾䛿䠈 ⯆࿡䞉 㛵ᚰ䛾䛒䜛ᑐ㇟䛻ἐ㢌䛩䜛ጼ䛷䛒䜚 䠈 䛭䛾䛣 䛸 䛻䜘䛳䛶⮬ᕫ඘ᐇ䛜
ᅗ䜙䜜䜛䛾䛷䛒䜛䚹
 䛧䛛䛧䛺䛜䜙䛣䛾⣧⢋ඣ❺୰ᚰ୺⩏䛿䠈 ୍✀䛾⌮᝿୺⩏䛸 䜒ゝ䛖 䜉䛝䜒䛾䛷䛒䜚 䠈 䛭䜜䜢᏶඲䛻ᐇ⌧䛩䜛
䛻䛿┦ᙜ䛾ᅔ㞴䜢క䛖 䚹 䛧䛯䛜䛳䛶⌧せ㡿䛜䛭䛖 䛷䛒䜛䜘 䛖 䛻䠈 ඣ❺୰ᚰ୺⩏䛿⢭⚄䛸 䛧䛶䛿Ꮡᅾ䛧ᚓ䛶䜒 䠈
⌧ᐇ䛻䛿䠈 ⣔⤫୺⩏ⓗせ⣲䜢ከᑡ䛺䜚 䛸 䜒ᑟධ䛫䛦䜛䜢ᚓ䛺䛔䚹 ィ⏬ⓗඣ❺୰ᚰ୺⩏䛸 ࿧䜀䜜䜛䜒䛾䛜䛭䜜
䛷䛒䜛䚹 䛧䛯䛜䛳䛶ᮏ᮶䛿⣔⤫୺⩏䛾᪉ἲ䛷䛒䜛䜽 䝷䝇඲య䛾฿㐩┠ᶆ䛜䠈 ⦆䜔䛛䛺ᙧ䛷䠈 䛣䛾ィ⏬ⓗඣ❺
୰ᚰ୺⩏ⓗಖ⫱䛻ᑟධ䛥䜜䛶䛔䛯䛸 䛧䛶䜒୙ᛮ㆟䛷䛿䛺䛔䚹
 ኱㡯┠䛾䠑 䛾ෆᐜ䛿䠈 ➹⪅䛜᭱䜒㔜ど䛧䛶䛔䜛䜒䛾䛷䛒䜚 䠈 㞟ᅋ୺⩏ಖ⫱䛸 ࿧䜀䜜䛶䛔䜛䜒䛾䛾୰䛾⮬἞
ⓗ㞟ᅋ䛵䛟 䜚 䛸 ⛠䛧䛶䛔䜛䜒䛾䛻㛵䜟䜛䚹 䛣䛾ಖ⫱⌮ㄽ䛻䛚䛔䛶䠈 ⮬἞ⓗ⬟ຊ䛿䛂 ⏕䛝䜛ຊ䛃 䛾᰿ᖿ䛻㛵䜟
䜛䜒䛾䛷䛒䜛䛸 ぢ䛺䛥䜜䜛䚹 ⮬἞ⓗ⬟ຊ䛿ಶ䛸 䛧䛶䛾⮬❧⬟ຊ䛷䛒䜛䜀䛛䜚 䛷䛺䛟 䠈 䝁 䝭 䝳䝙䜿䞊䝅䝵 䞁⬟
ຊ䛸 䛔䛖 ♫఍ⓗ䝇䜻䝹䜢ྵ䜣䛷䛔䜛䚹 ゝㄒ⬟ຊ䛻㝈䜙䜜䛺䛔䠈 ᑐேⓗ⬟ຊ䛸 䛔䛖 ព࿡䛷䛾䝁䝭 䝳䝙䜿䞊䝅䝵
䞁⬟ຊ䛿䠈 Ⓨ㐩ᚰ⌮Ꮫ䛻䛚䛡䜛᪂䛧䛔Ⓨ㐩ほ䛻䛚䛔䛶䠈 ᭱䜒㔜ど䛥䜜䛶䛔䜛䜒䛾䛷䛒䜛䚹
 ಖ⫱⌧ሙ䛻䛚䛔䛶୍⯡䛻䛂 䜿䞁䜹䛃 䛸 ࿧䜣䛷䛔䜛䠈 䜒䜑䛤䛸 䜔䜆䛴䛛䜚 ྜ䛔䛾ᮏ㉁䛿䠈 せồ䛾䜆䛴䛛䜚 ྜ
䛔䛷䛒䜛䚹䛂 䜋䛧䛔䛃䠈䛂 䛧䛯䛔䛃 䛸 䛔䛳䛯せồ䛜䛭䛾Ꮚ䛹䜒䛻䛺䛡䜜䜀䠈䜆䛴䛛䜚 ྜ䛔䛿⏕䛨䛺䛔䛧䠈䜎䛯せ
ồ䛿䛒䛳䛶䜒 䠈 ┦ᡭ䛜䛔䛺䛡䜜䜀䜆䛴䛛䜚 ྜ䛔䛿⏕䛨䛺䛔䚹 せồ䛾ᣑ኱䛿⮬ᡃ䛾Ⓨ㐩䛻䜘䜛䜒䛾䛷䛒䜚 䠈 䛣
䜜䜢䜟䛜䜎䜎䛸 䛧䛶䠈 ྰᐃⓗ䛻䛸 䜙䛘䛶䛿䛺䜙䛺䛔䚹 せồ䛾䜆䛴䛛䜚 ྜ䛔䛜䜿䞁䜹䛻䛺䛳䛶䛧䜎䛖 䛾䛿䠈 ┦
ᡭ䛾Ẽᣢ䛱䜔❧ሙ䜢⌮ゎ䛧䛶ᑛ㔜䛩䜛♫఍ⓗ䝇䜻䝹䛸 䠈 ⮬ศ䛾せồ䜢䛛䛺䛘䠈 ┠ⓗ䜢㐩ᡂ䛩䜛䛯䜑䛻䛿䠈 ୍
᪉ⓗ䛺⮬ᕫ୺ᙇ䜀䛛䜚 䛷䛿䛺䛟 䠈 䛭䛾᫬䛭䛾ሙ䛾ḧồ䞉 ⾪ື䜢ᢚไ䛧䛺䛟 䛶䛿䛺䜙䛺䛔䛸 䛾䠈 ḧồ䛾⮬ᕫㄪ
ᩚ⬟ຊ䛻ᮍ⇍䛥䛜䛒䜛䛛䜙䛷䛒䜛䚹 䛣 䛖 䛧䛯⬟ຊ䛿ᖺ㱋䛸 ඹ䛻Ⓨ㐩䛧䛶䛔䛟 䜒䛾䛷䛿䛒䜛䛜䠈 ከ䛟 䛾཭䛰䛱
䛸 㛵䜟䜛⤒㦂䛜୙ྍḞ䛷䛒䜛䚹
 ኱㡯┠䠑 䛾ᑠ㡯┠ ( 䠍 ) 䛸 ( 䠎 )䛿䠈 䛭䛾䛣 䛸 䜢㔜ど䛧䛶䛔䜛䛛䛹䛖 䛛䜢ぢ䛶䛔䜛䚹 ⤖ᯝ䛿ᅽಽⓗ䛻䛂 䛿
䛔䛃 䛜ከ䛛䛳䛯䜟䛡䛷䛒䜛䛜䠈 䛣䛾஦ᐇ䛿䠈 ୖ䛾㞟ᅋ୺⩏ಖ⫱⌮ㄽ䛾⌮ゎ䛸 䠈 ᚲ䛪䛧䜒┤⤖䛧䛺䛔䚹 䛣䛾⌮
ㄽ䛿άື୰ᚰ⣔⤫୺⩏䛸 ࿧䜀䜜䜛䜒䛾䛻ᒓ䛩䜛䛸 䠈 ➹⪅䛿⪃䛘䛶䛔䜛䚹䛂 άື୰ᚰ䛃 䛸 䛔䛖 䛾䛿䠈䛂 Ꮚ䛹䜒䛾
άື䜢୰ᚰ䛻䛧䛯䛃 䛸 䛔䛖 ព࿡䛷䛒䜚 䠈 ୍ぢඣ❺୰ᚰ୺⩏䛸 䛾ᢡ⾺䛾䜘䛖 䛷䛒䜛䛜䠈 ⣔⤫୺⩏䛾ᇶᮏ⌮ᛕ䛷
䛒䜛䠈 䛩䜉䛶䛾Ꮚ䛹䜒䛻Ⓨ㐩䜢ಖ㞀䛧䠈 ᩍ⫱䛜Ⓨ㐩䛻ඛ⾜䛩䜛䛸 䛾ᖹ➼୺⩏䜢ᘬ䛝⥅䛔䛷䛔䜛Ⅼ䛻䛚䛔䛶䠈
⣧⢋䛺⣔⤫୺⩏䛾୍ᙧែ䛷䛒䜛䚹 ḧồ䛻䛴䛔䛶䛾䛸 䜙䛘᪉䛻䛚䛔䛶䜒 䠈 ඣ❺୰ᚰ୺⩏䛸 䛿ᑐ↷ⓗ䛷䛒䜚 䠈 ḧ
ồ䛿Ꮚ䛹䜒䛻ึ䜑䛛䜙ෆᅾ䛩䜛䜒䛾䛷䛿䛺䛟 䠈⮬ᕫ䛾⬟ຊ䛸 䛾㛵ಀ䛻䛚䛔䛶䠈䛂 䛷䛝䜛䛛䜒 䛧䜜䛺䛔䛃 䛸 䛾ぢ
㏻䛧䜢ᣢ䛴䛣 䛸 䛻䜘䛳䛶䠈⏕䜏ฟ䛥䜜Ⓨᒎ䛩䜛䜒䛾䛷䛒䜛䛸 ぢ䛺䛩䠄 ḧồ䛾ᣑ኱෌⏕⏘䠅䚹 ⬟ຊ䛸 䛾㛵ಀ䛻䛚
䛔䛶ḧồ䜢⫱䛶䜛䛸 䛔䛖 䛣 䛖 䛧䛯⪃䛘᪉䛾䠈Ⓨ㐩ᚰ⌮Ꮫ䛻䛚䛡䜛⌮ㄽⓗᨭᰕ䛿䠈䞂䜱 䝂䝒䜻䞊䛜ᥦၐ䛧䛯䛂 Ⓨ
㐩䛾᭱㏆᥋㡿ᇦ䛃 䛾ᴫᛕ䛷䛒䜛䚹 ௚᪉ඣ❺୰ᚰ୺⩏䛻䛚䛔䛶䜒 䠈 Ꮚ䛹䜒䛹䛖 䛧䛾㛵䜟䜚 ྜ䛔䛜㔜ど䛥䜜䜛䚹
䛺䛬䛺䜙Ⓨ㐩䛾ཎືຊ䛜ᩍ⫱䛷䛺䛟 䠈 Ꮚ䛹䜒⮬㌟䛾⮬ᕫⓎ㐩ຊ䛷䛒䜛䛸 ぢ䛺䛩䛸 䛣䜝䛛䜙 䠈 ኱ே䛛䜙䛾ᣦᑟ
䜢ᴟຊ᤼䛧䛶䠈 㐟䜃䛾䜘䛖 䛻䠈 Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛹䛖 䛧䛷㛵䜟䜛⤒㦂䜢㏻䛧䛶䠈 ஫䛔䛻่⃭䛧ྜ䛔䠈 ᡂ㛗Ⓨ㐩䛧䛶
䛔䛟 䛸 ⪃䛘䜛䛛䜙䛷䛒䜛䚹 䜎䛯䜒䜑䛤䛸 䜔䜆䛴䛛䜚 ྜ䛔䜢䠈 ኱ே䛻㢗䜙䛪䛻䠈 Ꮚ䛹䜒䛯䛱⮬㌟䛾ຊ䛷ゎỴ䛩
䜛⬟ຊ䛸 䛔䛖 䜒䛾䜒 䠈 ኱ே䛛䜙䛾ᣦᑟ䜢ᴟຊᗫ䛩䜛䛸 䛾ᘏ㛗⥺ୖ䛻䛒䜛䜒䛾䛸 ⪃䛘䜙䜜䜛䚹 䛧䛯䛜䛳䛶䛣䜜
䜙䛾㡯┠䛻䛂 䛿䛔䛃 䛸 ⟅䛘䛶䛔䜛䛸 䛔䛖 䛰䛡䛷䛿䠈 䛹䛱䜙䛾❧ሙ䛻䛒䜛䛛䜢ุ᩿䛩䜛䛣 䛸 䛿䛷䛝䛺䛔䛾䛷䛒
䜛䚹
 ḟ䛾ᑠ㡯┠ ( 䠏 ) 䛸 ( 䠐 )䠈 䛸 䜚 䜟䛡ᚋ⪅䛿䠈 㞟ᅋ୺⩏ಖ⫱⌮ㄽ䛻┤⤖䛩䜛ෆᐜ䛷䛒䜛䛸 ぢ䛺䛫䜛䚹 䛣 䛣䛷
䛾䜾䝹䞊䝥άື䜔ᙜ␒άື䛸 䛔䛳䛯㞟ᅋⓗάື䛿䠈 䛯䛰༢䛻䛂 䜏䜣䛺䛷䛔䛳䛧䜗 䛻䜔䜛 䛃 άື䛷䛿䛺䛔䚹 ୍
⯡䛻䛂 㞟ᅋ୺⩏䛃 䛾ྡ䛛䜙䜲䝯 䞊䝆䛥䜜䜛䜒䛾䛿䠈 ಶே୺⩏䛸 ᑐ❧䛩䜛䠈 ඲య୺⩏ⓗ䠈 ἐಶᛶⓗ䛺⏬୍୺⩏
䛷䛒䜚 䠈 䜐䛧䜝ྰᐃⓗ䛺䜒䛾䛷䛒䜛䚹 Ẹ୺୺⩏䛜ྉ䜀䜜䛯ᡓᚋ䛾୍᫬ᮇ䛻䛚䛔䛶䛿䠈 ᪥ᮏே䛾ᡓ๓ⓗ䛺䠈 㐜
䜜䛯⢭⚄ᛶ䜢ᣦ䛩䜒䛾䛸 䛧䛶౑䜟䜜䛯䚹 㞟ᅋಖ⫱⌮ㄽ䛻䛚䛡䜛⮬἞ⓗ㞟ᅋ䛿䠈 䛣䜜䛸 䛿ᑐ↷ⓗ䛻䠈 ᡂ⇍䛧䛯
Ẹ୺୺⩏ᛮ᝿䛻䜘䜛䠈 ⮬❧䛧䛯ಶே䛻䜘䛳䛶స䜙䜜䜛㞟ᅋ䛷䛒䜚 䠈 ಶே䜢ᚑᒓ䛥䛫ᨭ㓄䛩䜛䜘䛖 䛺㞟ᅋ䛷䛿
䛺䛔䚹
 ᗂ⛶ᅬ䛻䛧䛶䜒ಖ⫱ᡤ䛻䛧䛶䜒 䠈 䛭䛣䛿㐟䜃䛻⾜䛟 䛰䛡䛾ሙᡤ䛷䛿䛺䛔䚹 ᐙᗞ䛸 䛿ู䛾䠈 䜒 䛖 ୍䛴䛾᪥ᖖ
ⓗ䛺⏕ά䛾ሙ䛷䛒䜛䚹 䛭䛖 䛷䛒䜛䛺䜙䜀䠈 㐟䜃䜢㏻䛧䛶䛾㛵ಀస䜚 䜀䛛䜚 䛷䛺䛟 䠈 㣗஦䜔ୡヰ䜢䛧䛶䛔䜛ື
47
ಖ⫱ᣦᑟㄽᤵᴗᐇ㊶◊✲
≀䛾ୡヰ䛸 䛔䛳䛯䠈 ⏕ά䜢㏻䛧䛶䛾㛵ಀస䜚 䜒 䜎䛯䠈 䛭䛣䛜ከ䛟 䛾Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛜㞟ᅋ䛷⏕ά䛩䜛ሙ䛷䛒䜛䛸
䛔䛖 ≉ᛶ䜢ά䛛䛧䛯䠈 ⮬἞ⓗ⬟ຊ䛾ᙧᡂ䛾䛯䜑䛻᭷ຠ䛺ᡭẁ䛷䛒䜛䚹 䜾䝹䞊䝥άື䜔ᙜ␒άື䛿䛭䛾䛯䜑䛾
᪉ἲ䛷䛒䜛䚹 ᙜ␒άື䛿䛭䜜䛜䛯䛰Ỵ䜎䜚 䛰䛛䜙 䛸 䛔䛖 ⌮⏤䛷䜔䜛䛾䛷䛿䛺䛔䚹 䜔䜚 䛯䛔䛸 䛔䛖 Ẽᣢ䛱䜢๓
ᥦ䛻䛧䛴䛴䠈 䜏䜣䛺䛷┦ㄯ䛧䛶Ỵ䜑䛯䛣 䛸 䛰䛛䜙䜔䜛䛾䛷䛒䜚 䠈 䛭䜜䛜ᚲせ䛷䛒䜛䛣 䛸 䜢⌮ゎ䛧䛯ୖ䛷䜔䜛
䜒䛾䛷䛒䜛䚹 䜾䝹䞊䝥άື䛿䠈 ᖺᑡඣ䛻䛚䛔䛶䛿䠈 ᑡேᩘ䛛䜙ጞ䜑䜛㞟ᅋάື䛾ᑟධ䛸 䛧䛶䛾ព࿡䛜䛒䜚 䠈
ᖺ㛗ඣ䛻䛚䛔䛶䛿䠈 ඹྠ〇స䜢䛩䜛ሙྜ䛺䛹䛻䠈 Ỵ䜑䜙䜜䛯䜾䝹䞊䝥䛷䜔䜛䛾䛷䛿䛺䛟 䠈 䜔䜚 䛯䛔䝔䞊䝬䛤
䛸 䛻㞟䜎䜚 䠈 䜏䜣䛺䛷┦ㄯ䛧䛺䛜䜙సᴗ䜢㐍䜑䛶䛔䛟 䛸 䛔䛳䛯䠈 䜘 䜚 㧗ᗘ䛺┠ⓗ㞟ᅋ䛵䛟 䜚 䛺䛹䛻ά䛛䛥䜜
䜛䜉䛝䜒䛾䛷䛒䜛䚹 䛣 䛖 䛧䛯㞟ᅋⓗάື䛿䠈ఱ䜢┠ⓗ䞉䛽䜙䛔䛻䛧䛶䛔䜛䛛䛻䜘䛳䛶䠈䛭䛾ព࿡ྜ䛔䛜␗䛺䛳
䛶䛟 䜛䚹 䛧䛯䛜䛳䛶ᑠ㡯┠ ( 䠐 )䛻䛚䛔䛶䠈䛂 䛿䛔䛃 䛾ᅇ⟅䛜ᅽಽⓗ䛻ከ䛛䛳䛯䛛䜙 䛸 ゝ䛳䛶䠈 ୖ㏙䛧䛯䜘䛖
䛺⮬἞ⓗ㞟ᅋ䛵䛟 䜚 䛾䛯䜑䛾άື䜢䛧䛶䛔䜛䛸 䠈 䛯䛰䛱䛻ุ᩿䛩䜛䛣 䛸 䛿䛷䛝䛺䛔䚹
 ኱㡯┠䠒 䛿䠈 ᗂඣᮇ䛾ᩥᏛᩍ⫱䛻㛵䜟䜛䜒䛾䛷䛒䜚 䠈 ➹⪅䛾◊✲ศ㔝䛾୍䛴䛷䛒䜛䚹 ⤮ᮏ䜢䜎䛳䛯䛟 ⨨䛔
䛶䛔䛺䛔ᗂ⛶ᅬ䛿䜎䛪䛺䛔䛷䛒䜝䛖 䛜䠈 ⤮ᮏ䜢ಖ⫱ィ⏬䛾୰䛻䛝䛱䜣䛸 ఩⨨䛵䛡䛶䛔䜛ᅬ䛿䛭䛖 ከ䛟 䛿䛺䛔
䛸 ➹⪅䛿⪃䛘䛶䛔䜛䛯䜑䠈 ᑠ㡯┠ ( 䠍 )䜢タ䛡䛶䜏䛯䚹䛂 䛿䛔䛃 䛾ᅇ⟅䛿༙ᩘ䜋䛹䛷䛒䜛䛜䠈䛂 䛔䛔䛘䛃 䛾ᅇ
⟅䛸 䛾ẚ⋡䛷䛿䠈䠎䠖 䠍 䛸 㧗⋡䛷䛒䜛䚹 䛣䛾⤖ᯝ䛿ᑡ䚻ពእ䛷䛒䛳䛯䚹
 ᑠ㡯┠ ( 䠎 ) 䛸 ( 䠏 )䛿䠈 ᗂඣᮇ䛾ᩥᏛᩍ⫱䛻䛚䛡䜛䠈 ᑐ❧ⓗ䛺⪃䛘᪉䛜⫼ᬒ䛻䛒䛳䛶タ䛡䛯䜒䛾䛷䛒䜛䚹
ከ䛟 䛾ᗂ⛶ᅬ䜔ಖ⫱ᡤ䛻䛚䛔䛶䛿䠈 ⤮ᮏ䛾ㄞ䜏⪺䛛䛫୰䛾Ⓨゝ䜢⚗Ṇ䛧䠈 ಖ⫱⪅䛾᪉䜒 䠈 ㏵୰䜔ㄞ䜏⪺䛛䛫
ᚋ䛻㉁ၥ䜔ㄝ᫂䜢ຍ䛘䜛䛣 䛸 䛿䛩䜉䛝䛷䛿䛺䛔䛸 ⪃䛘䛶䛔䜛䛸 ➹⪅䛿ㄆ㆑䛧䛶䛔䜛䚹 䛭䛖 䛩䜉䛝⌮⏤䛿䠈 ⤮
ᮏ䛾ㄞ䜏⪺䛛䛫䛾┠ⓗ䛿䠈 ඃ䜜䛯ᩥᏛⓗⱁ⾡సရ䛻ゐ䜜䜛䛣 䛸 䛷䠈 ῝䛔ឤືయ㦂䜢ᚓ䜛䛣 䛸 䛷䛒䜚 䠈 䛛䛴䛭
䛾య㦂䛿䠈 䛒䛟 䜎䛷ಶேⓗ䛺䜒䛾䛷䛒䛳䛶䠈 ௚⪅䛻ఏ䛘䛯䜚 䠈 ඹ᭷䛧䛯䜚 䛩䜛䛣 䛸 䛿䛷䛝䛺䛔䛸 ⪃䛘䜛䛛䜙
䛷䛒䜛䚹 ㄞ䜏⪺䛛䛫䛾᭱୰䛻ಖ⫱⪅䛜䜔䜛䜉䛝䛺䛾䛿䠈 Ꮚ䛹䜒䛯䛱䜢⤮ᮏ䛻㞟୰䛥䛫䠈 సရ䛾ୡ⏺䛻ἐ㢌䛥
䛫䜛䛣 䛸 䛷䛒䜚 䠈 䛭䛣䛛䜙ᚓ䜙䜜䛯ឤືయ㦂䛜䠈 Ꮚ䛹䜒䛯䛱୍ே୍ே䛾⬚䛾୰䛻䛧䜎䛔㎸䜎䜜䜛䛾䛷䛒䜛䚹
䛣䜜䛸 ᑐ↷ⓗ䛺⪃䛘᪉䛿䠈 ๓㏙䛧䛯㞟ᅋಖ⫱⌮ㄽ䛾ෆ䛻ྵ䜎䜜䜛䜒䛾䛷䛒䜚 䠈 ឤື䛿ㄆ㆑䛾୍⎔䛷䛒䜛䛸 ⪃
䛘䜛䚹 䛴䜎䜚 ㄆ㆑䛜῝䜎䜛䛣 䛸 䛻䜘䛳䛶ឤື䜒䜎䛯῝䜎䜛䛾䛷䛒䜛䚹 䛧䛯䛜䛳䛶ㄞ䜏⤊䛘䛯ᚋ䛻䠈 ヰ䛧ྜ䛳
䛯䜚 䠈 ឤ᝿䜢㏙䜉ྜ䛳䛯䜚 䛩䜛䛣 䛸 䛿䠈 సရ䛻䛴䛔䛶䛾⌮ゎ䜔ㄆ㆑䜢῝䜑䜛䛯䜑䛻ᚲせ䛷䛒䜚 䠈 䛭䛖 䛧䛯䛛
䜙 䛸 䛔䛳䛶䠈 ⯆䛦䜑䜢䛧䛯䜚 䠈 ឤື䛜ⷧ䜎䛳䛯䜚 䛿䛧䛺䛔䚹 ᩥᏛ䛻㝈䜙䛪䠈 ⱁ⾡䛻䛿ᢈホ䛜క䛖 䛜䠈 ᗂඣ䛻
䛭䜜䜢ồ䜑䛺䛔䛾䛿䠈 ᗂඣ䛾ㄆ㆑⬟ຊ䜢䛭䜜䛰䛡ప䛟 ぢ䛶䛔䜛䛣 䛸 䛾ドᕥ䛷䛒䜝䛖 䚹
䚷 ๓⪅䛾⪃䛘᪉䛜኱ከᩘ䛷䛒䜛䛸 ⪃䛘䛶䛔䛯➹⪅䛻䛸 䛳䛶䛿䠈 ᑠ㡯┠ ( 䠎 )䠈 ( 䠏 ) 䛸 䜒䛻䠈䛂 䛿䛔䛃 䛾ᅇ⟅䛜
ከ䛛䛳䛯䛸 䛔䛖 ⤖ᯝ䛿ពእ䛷䛒䛳䛯䚹
䚷 ᑠ㡯┠ ( 䠐 )䛿䠈 ⤮ᮏ䛾ㄞ䜏⪺䛛䛫䛻㝈䜙䜜䛺䛔ᩥᏛᩍ⫱䛾୍⎔䛸 䛧䛶䠈 ➹⪅䛜㔜ど䛧䛶䛔䜛䜒䛾䛷䛒䜛䚹
ᗂඣ䛻䛸 䛳䛶⤮ᮏయ㦂䛿䠈 Ꮫ❺௨ୖ䛾ㄞ᭩య㦂䜢㉸䛘䛯䠈 䜒䛳䛸 ᗈ⠊ᅖ䛺άື䛻Ⓨᒎ䛧䛶䛔䛟 䜒䛾䛷䛒䜛䚹
኱ዲ䛝䛺⤮ᮏ䛷䛒䜜䜀䠈䛯䛸 䛘䜀䛄 䠏 䜃䛝䛾䜔䛞䛾䛜䜙䛜䜙䛹䜣䛅 䛾⤮ᮏ䛛䜙 䠈䛂 䠏 䜃䛝䛾䜔䛞䛾䛜䜙䛜䜙䛹
䜣䛃 䛤䛳䛣㐟䜃䛜⮬↛Ⓨ⏕䛩䜛䚹 ᖺᑡඣ䛷䛒䜜䜀䠈 䛭䜜䜢ಖ⫱⪅䛜௙᥃䛡䛶䠈 ಖ⫱⪅䛜䝖 䝻䝹䛾ᙺ䛻䛺䜛䛣
䛸 䛷䠈 䜒 䛳䛸 䛚䜒 䛧䜝䛟 䛺䜛䛷䛒䜝䛖 䛧 䠈 ᖺ㛗ඣ䛷䛒䜜䜀䠈 Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛾ዲ䛝䛺⤮ᮏ䜢㢟ᮦ䛻䛧䛶䠈 Ⓨ⾲఍
䛷䛾๻䛻ᣢ䛳䛶⾜䛟 䛣 䛸 䜒䛷䛝䜛䚹
䚷 䛣 䛣䛷䛿䛂 䛔䛔䛘䛃 䛾ᅇ⟅䛜ᅽಽⓗ䛻ከ䛛䛳䛯䛜䠈 䜔䛳䛶䛿䛔䛶䜒 䠈 䛣䜜䛿㝈䜙䜜䛯ᐇ⩦䛾ᮇ㛫ෆ䛷䛿䠈
䛭䛾ሙ㠃䛻㐼㐝䛷䛝䛺䛛䛳䛯ྍ⬟ᛶ䜒䛒䜛䚹 䛭䛖 䛧䛯ไ⣙䛾୰䛷䠈 䜟䛪䛛䛷䛿䛒䛳䛶䜒 䛂 䛿䛔䛃 䛾ᅇ⟅䛜ぢ
䜙䜜䛯䛾䛿䠈 ➹⪅䛻䛸 䛳䛶䛿཰✭䛷䛒䛳䛯䚹
䚷 ኱㡯┠䠔 䛿䠈 ᮏ᮶䛿ᐇ⾜䛩䜉䛝䛷䛒䜛䛜䠈 ከ䛟 䛾ಖ⫱⪅䛜ᐇ⾜䛧䛶䛔䛺䛔䛾䛷䛿䛺䛔䛛䛸 ➹⪅䛜⪃䛘䛶䛔
䜛䜒䛾䛷䛒䜛䚹 Ꮚ䛹䜒䛾ጼ䜢䛸 䜙䛘䜛䛯䜑䛾ほᐹ䛿ಖ⫱䛾ᇶᮏ䛷䛒䜛䚹 ಖ⫱ィ⏬䛿Ꮚ䛹䜒䛾Ⓨ㐩䛻༶䛧䛶❧
䛶䜙䜜䜛䜉䛝䛷䛒䜚 䠈 䛷䛝䜛䛰䛡ලయⓗ䛷ᐈほⓗ䛺ಖ⫱グ㘓䜢ྲྀ䜛䛯䜑䛻䛿䠈 䛸 䛳䛥䛾䝯 䝰䛜୙ྍḞ䛷䛒䜚 䠈
ྠ䛨䛣 䛸 䛜ᐇ⩦䛻䛚䛔䛶䜒ᙜ䛶䛿䜎䜛䛿䛪䛰䛜䠈 ᐇ⩦୰䛻䝯 䝰䜢ྲྀ䜛䛣 䛸 䜢ㄆ䜑䜛ᗂ⛶ᅬ䜔ಖ⫱ᡤ䛿ᑡ䛺䛟 䠈
䝯 䝰䜢ㄆ䜑䛺䛔⌮⏤䛸 䛧䛶ᣲ䛢䜙䜜䜛䛾䛿䠈 ཧ୚ほᐹ䛾᭱୰䛻➹グ⏝ල䜢ྲྀ䜚 ฟ䛩䛾䛿䠈 Ꮚ䛹䜒䛻ᑐ䛧䛶༴
㝤䛷䛒䜛䛸 䛛䠈 Ꮚ䛹䜒䛜Ẽ䜢ྲྀ䜙䜜䜛䛸 䛛ゝ䛳䛯䜒䛾䛷䛒䜛䛜䠈 䛣 䛖 䛧䛯䛣 䛸 䛿䠈 ಖ⫱⪅⮬㌟䛜ᬑẁ䛛䜙ಖ
⫱୰䛻䝯 䝰䜢ྲྀ䜛⩦័䜢௜䛡䛶䛔䜜䜀䠈 䝯 䝰䜢⚗Ṇ䛩䜛䛾䛷䛿䛺䛟 䠈 ୖᡭ䛺䝯 䝰䛾ྲྀ䜚 ᪉䜔䠈 䝯 䝰䜢ྲྀ䜛㝿
䛾ὀព஦㡯䜢ᐇ⩦⏕䛻ᩍ䛘䜙䜜䜛䛿䛪䛷䛒䜛䚹
䚷 䛣䛾㡯┠䛷䛂 䛔䛔䛘䛃 䛾ᅇ⟅䛜ᅽಽⓗ䛻ከ䛟 䛺䜛䛣 䛸 䛿༑ศ䛻ண᝿䛧䛶䛔䛯䛾䛷䠈 䛭䛾䜘䛖 䛺⤖ᯝ䛻䛺䛳
䛯䛣 䛸 䛿㦫䛟 䛻ᙜ䛯䜙䛺䛔䛜䠈 55ྡ୰䛾䛂 䛿䛔䛃 䛾ᅇ⟅䛜 8 䛸 䛔䛖 䛾䛿䠈 ➹⪅䛻䛸 䛳䛶䛿ᑡ䛺䛩䛞䜛ᩘᏐ
48
䛷䛿䛺䛔䚹
 
䠐䠊 ⤊䜟䜚 䛻
䚷 ௒ᅇᐇ᪋䛧䛯䠈 Ꮫ⏕䜢㏻䛧䛶䛾ᐇ⩦ඛᗂ⛶ᅬ䛾ㄪᰝ䛿䠈 ㄪᰝ䛭䛾䜒䛾䛜┤᥋ⓗ䛺┠ⓗ䛷䛿䛺䛟 䠈 ᤵᴗ䛾୍
⎔䛸 䛧䛶䠈 ᤵᴗ䛾ຠᯝ䜢㧗䜑䜛┠ⓗ䛷⾜䛳䛯䜒䛾䛷䛒䜛䚹 ᗂ⛶ᅬ䛛䜙䛾⪺䛝ྲྀ䜚 䜢䛥䛫䜛䜒䛾䛷䛿䛺䛟 䠈 Ꮫ
⏕䛾ほᐹ䛻䜘䜛䜒䛾䛷䛒䜛䛯䜑䠈 㡯┠䛻䜘䛳䛶䛿䠈 ⤖ᯝ䛾ಙ㢗ᛶ䛻␲ၥ䛾వᆅ䛜䛒䜛䛣 䛸 䛿ྰ䜑䛺䛔䚹 䛭䛖
䛧䛯ไ⣙䛿䛒䜛䜒䛾䛾䠈 ௒ᅇ䛾ㄪᰝ䛻䜘䛳䛶䠈䛂 ⮬Ⓨⓗ䞉 ୺యⓗάື䛸 䛧䛶䛾㐟䜃䜢㏻䛧䛶䛾ᣦᑟ䛃 䛸 䛔䛖 䠈
⌧⾜䛾ᗂ⛶ᅬᩍ⫱せ㡿䛾ᇶᮏⓗ䛺⪃䛘᪉䛜䠈 ᗂ⛶ᅬ䛾⌧ሙ䛻ᴫ䛽ᾐ㏱䛧䛶䛔䜛䜙䛧䛔䛣 䛸 䛿ᢕᥱ䛷䛝䛯䛸 ゝ
䛘䜛䚹
䚷 䛯䛰䛧䛭䛾⌮ㄽⓗ䛺⫼ᬒ䛻䛒䜛䛿䛪䛾䠈 ඣ❺୰ᚰ୺⩏ⓗ䜹䝸 䜻䝳䝷䝮ほ䛻䛹䛣䜎䛷ἢ䛳䛯䜒䛾䛷䛒䜛䛛䛻
䛴䛔䛶䛿䠈 ᚲ䛪䛧䜒༑ศ䛻᫂䜙䛛䛻䛥䜜䛯䛸 䛿ゝ䛘䛺䛔䚹 ๓㏙䛧䛯䜘䛖 䛻䠈 ඣ❺୰ᚰ୺⩏䛿ᮏ᮶䠈 ᩍᖌ䞉 ಖ
⫱⪅䛻䜘䜛┤᥋ⓗ䛺ᣦᑟ䜢඲㠃ⓗ䛻ྰᐃ䛩䜛䜒䛾䛷䛒䜚 䠈 䛣䜜䜢ᙉㄪ䛧䛯ᨵゞ๓䛾 89ᖺ∧᪂せ㡿䛸 ⩣ᖺ䛻
ᨵゞ䛥䜜䛯ಖ⫱ᡤಖ⫱ᣦ㔪䛷䛿䠈 ಖ⫱⪅䜒䜎䛯⎔ቃ䛾୍㒊䛷䛒䜚 䠈 䛭䛾ᙺ๭䛿ᣦᑟ䛩䜛䛣 䛸 䛷䛿䛺䛟 ᥼ຓ䛷
䛒䜛䛸 䛥䜜䛯䚹 䛭䛾䛯䜑䛻䠈 ᣦᑟ䛺䛧䛻䛿ᡂ❧䛧䛺䛔䠈 䛭䜜䜎䛷䛿䛹䛣䛾ᅬ䛷䜒⾜䜟䜜䛶䛔䛯䠈 ⾜஦䜔୍ᩧ
ಖ⫱䛜䠈 㐟䜃୰ᚰ䛾ಖ⫱䛾ᙧែ䛸 䛧䛶䜅䛥䜟䛧 䛟 䛺䛔䛸 䛧䛶⚗Ṇ䛧䜘䛖 䛸 䛩䜛⾜ᨻഃ䛾ື䛝䛜䠈 䛸 䜚 䜟䛡ಖ
⫱ᡤ䛻䛚䛔䛶ぢ䜙䜜䛯䚹 ᅽಽⓗ䛻⚾❧䛜ከ䛔ᗂ⛶ᅬ䛻䛚䛔䛶䛿䠈 䛭䛾ᙳ㡪䛿ಖ⫱ᡤ䜘䜚 䜒㛫᥋ⓗ䛷䛒䛳䛯䛸
ᛮ䜟䜜䜛䛜䠈 䛭䜜䛷䜒 䠈 䜔䜚 䛯䛟 䛺䛔Ꮚ䛹䜒䛻↓⌮ᙉ䛔䛧䛯䜚 䠈 ᝏ䛔䛣 䛸 䜢䛧䛯䛛䜙 䛸 䛔䛳䛶䠈 㢌䛤䛺䛧䛻
ྏ䜚 䛴䛡䛯䜚 䛩䜛䜘 䛖 䛺䜔䜚 ᪉䛿୙㐺ษ䛷䛒䜛䛸 䛾⪃䛘䛿䠈 䛛䛺䜚 䛾⛬ᗘᾐ㏱䛧䛶䛔䜛䜘䛖 䛷䛒䜛䚹
䚷 䛧䛛䛧䛺䛜䜙 䠈 Ꮚ䛹䜒䛾ഃ䛾⮬Ⓨᛶ䜔୺యᛶ䜢ᑛ㔜䛩䜛ಖ⫱䛜䠈 䛯䛰䛱䛻ඣ❺୰ᚰ୺⩏䜢ព࿡䛩䜛䜟䛡䛷
䛿䛺䛔䚹 䜎䛯ඣ❺୰ᚰ୺⩏䛰䛛䜙䛸 ゝ䛳䛶䠈 ಖ⫱⪅䛻䜘䜛ᣦᑟ䛜඲㠃ⓗ䛻ྰᐃ䛥䜜䜛䜟䛡䛷䜒䛺䛔䚹 ๓㏙䛧
䛯άື୰ᚰ⣔⤫୺⩏䜒䜎䛯䠈 Ꮚ䛹䜒䛾⮬Ⓨⓗ䞉 ୺యⓗάື䜢๓ᥦ䛻䛩䜛䚹 䛭䛾୍ᙧែ䛷䛒䜛㞟ᅋ୺⩏ಖ⫱⌮
ㄽ䛷䛿䠈 ⮬἞ⓗ㞟ᅋ䛵䛟 䜚 䜢᰾䛻䛧䛯ಖ⫱䜢䛧䜘 䛖 䛸 䛩䜛䜒䛾䛷䛒䜚 䠈 ᭱኱㝈䛾⮬Ⓨᛶ䞉 ୺యᛶ䛜ᑛ㔜䛥䜜
䜛䚹
䚷 ⾲㠃ⓗ䛺ಖ⫱ᙧែ䛷䛿䛺䛟 䠈 ⢭⚄䛸 䛧䛶䛾ඣ❺୰ᚰ୺⩏䛸 ⣔⤫୺⩏䛸 䛾㐪䛔䜢䛿䛳䛝䜚 䛸 ⮬ぬ䛧䠈 ṇ☜䛻
⌮ゎ䛧䛶䛔䜛ಖ⫱⪅䛿䠈 䛚䛭䜙 䛟 䛿ᑡ䛺䛔䚹 䛧䛯䛜䛳䛶ᇶᮏⓗ䛺䜹䝸 䜻䝳䝷䝮ほ䛻䜎䛷῝䛟 ㋃䜏㎸䜣䛷⌧ሙ
䛾ಖ⫱䜢ศᯒ䛩䜛䛯䜑䛻䛿䠈 ᤵᴗ䛾୰䛷䛭䜜䜢༑ศ䛻⌮ゎ䛥䛫䠈 䛭䛾ୖ䛷䠈 ඃ䜜䛯ほᐹ⪅䛾┠䛻䜘䛳䛶䠈 ⌧
ሙ䛷ᐇ㝿䛻⾜䜟䜜䛶䛔䜛ಖ⫱䛾ᐇែ䜢ㄪᰝ䛧ศᯒ䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛䚹 䛭䛧䛶䛭䛾䛣 䛸 䛷䠈 ᤵᴗຠᯝ䜒ୖ䛜䜛䜒
䛾䛸 ᮇᚅ䛷䛝䜛䚹
 ௒ᅇ䛾◊✲䛿䛭䛾䛯䜑䛾ヨ⾜䛾➨୍ẁ㝵䛷䛒䛳䛯䛾䛷䠈 ḟᖺᗘ௨㝆䜒 䠈 ᨵⰋ䛧䛴䛴⥅⥆䛧䛺䛟 䛶䛿䛺䜙䛺
䛔䛸 ⪃䛘䛶䛔䜛䚹 ⌧᫬Ⅼ䛻䛚䛔䛶⪃䛘䛶䛔䜛ᨵⰋⅬ䛾୍䛴䛿䠈 䝏䜵䝑 䜽 䝸 䝇䝖 䛾㡯┠䛻䛴䛔䛶䛷䛒䜛䚹 䛯䛸
䛘䜀኱㡯┠䛾䠍 䛻䛚䛔䛶䠈䛂 㐟䜃䛃 䛾⏝ㄒ䛜ከ⩏ⓗ䛻౑䜟䜜䛶䛚䜚 䠈 ㄝ᫂୙㊊䛷䛒䛳䛯䛣 䛸 䛻Ẽ䛵䛔䛯䛯䜑䠈
ᑠ㡯┠䛾㉁ၥᩥ䛻ᨵⰋ䜢ຍ䛘䜛ᚲせ䛜䛒䜛䚹 䜎䛯㝈䜙䜜䛯ᐇ⩦ᮇ㛫୰䛾ほᐹ䛷䛒䜛䛯䜑䛻୙᫂䛸 䛺䜛㡯┠䛻
䛴䛔䛶䛿䠈 ಖ⫱⪅䛛䜙⪺䛝ྲྀ䜛䜘䛖 ᣦ♧䛩䜜䜀䠈 ௒ᅇ䛾୙ഛ䛜⿵䜟䜜䜛䛷䛒䜝䛖 䚹
 
ཧ⪃ᩥ⊩
䠍 䠅 ▼ᇉᜨ⨾Ꮚ䞉 ⋢⨨ဴ῟䠄 ⦅ⴭ䠅䛄 ᗂඣᩍ⫱ㄢ⛬ㄽධ㛛䛅䚷 ᘓᖆ♫䚷 1993
䠎 䠅 ஝Ꮥ䛄 ఏ䛘䛒䛔ಖ⫱䛾ᵓ㐀䡚ᮍ᮶䛾୺ᶒ⪅䜢⫱䛶䜛ಖ⫱䡚䛅䚷 䛔䛛䛰♫䚷 1981
䠏 䠅 ட㇂⣧㞝䠄 ⦅䠅䛄 ஙᗂඣ䛾⾲⌧άື䡚㐟䜃䛸 ఏ䛘䛒䛔ಖ⫱䡚䛅 ᩥ໬᭩ᡣ༤ᩥ♫䚷 1992
䠐 䠅䛂 ᪂ಖ⫱ᡤಖ⫱ᣦ㔪䛾ᐇ㊶ⓗゎㄝ䛃 ⦅㞟ጤဨ఍䛄 ᪂ಖ⫱ᡤಖ⫱ᣦ㔪䛾ᐇ㊶ⓗゎㄝ䛅 ඲ᅜ♫఍⚟♴༠㆟఍䚷 1995
䠑 䠅 ඲ᅜ♫఍⚟♴༠㆟఍䚷 ᪂ಖ⫱ᡤಖ⫱ᣦ㔪䛸 ⚾䛯䛱䛾ಖ⫱䠷 ゎㄝ䞉 ㈨ᩱ䞉 ᐇ㊶䠹䚷 ಖ⫱䛾཭䚷 ➨ 38ᕳ➨ 7ྕ⮫᫬
ቑหྕ䚷 1990
䠒 䠅 ୰ᶫ⨾✑䞉 ༦⏣┿୍㑻䚷 ▷ᮇᣦᑟィ⏬సᡂ䛻䛚䛡䜛ㄢ㢟䡚㐌᱌䛻䛚䛡䜛 䛂 άືෆᐜ䛃䛂 ಖ⫱ᙧែ䛃䛂 䜲䝙䝅䜰
䝔䜱 䝤䛃 䛾どⅬ䛷䛾ศᯒ䛛䜙䡚䚷 ᪥ᮏಖ⫱Ꮫ఍➨ 59ᅇ኱఍⮬୺䝅䞁䝫䝆䜴䝮Ⓨ⾲㈨ᩱ䚷 2006
䠓 䠅 すஂಖ♩㐀䚷 ᪂ゞ䞉 ᗂ⛶ᅬ䛾ᩍ⫱ㄢ⛬䚷 䛞䜗 䛖 䛫䛔䚷 1999
䠔 䠅 ಖ⫱ᡤಖ⫱ᣦ㔪᳨ウᑠጤဨ఍䝯 䞁䝞䞊䠄 ⦅ⴭ䠅䚷 ᪂䛧䛔ಖ⫱ᡤಖ⫱ᣦ㔪䡚䛭䛾ゎㄝ䛸 ᐇ㊶䜈䛾䜰䝥䝻䞊䝏䡚
䝏䝱䜲䝹䝗 ᮏ♫䚷 2000
䠕 䠅 ᩥ㒊┬䞉 ཌ⏕┬ඣ❺ᐙᗞᒁ䛄 ᗂ⛶ᅬᩍ⫱せ㡿䞉 ಖ⫱ᡤಖ⫱ᣦ㔪䠄 ཎᮏ䠅䚷 ➨ 3∧䛅 䝏䝱䜲䝹䝗 ᮏ♫䚷 2000
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